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〈Résumé〉
  Dans son étude sur le répertoire des Spectacles à Paris pendant la Révolution, André 
Tissier écrit les phrases suivantes : « Les œuvres les plus jouées ne sont pas celles des auteurs 
« politiques ». Les auteurs les plus joués sont des auteurs de la seconde partie du XVIIIe siècle, 
et, parmi ceux de la fin du siècle, des « amuseurs » sans prétention politique et philosophique. » 
Desfontaines, auteur de la pièce La Fille soldat, est justement l’un de ces « amuseurs » qui 
ravissaient le public parisien. Entre septembre 1792 et octobre 1795, （c’est-à-dire dans la 
période qui va de la proclamation de la République à la fin de la Convention nationale）, 
Desfontaines fut le deuxième auteur le plus joué, avec 1070 représentations, après Radet （1332 
repr.）
  François-Georges Fouques Deshayes dit Desfontaines （1733-25 novembre 1825） était un 
auteur très prolifique, avec à son actif environ soixante-dix pièces, seul ou en collaboration, la 
plupart mêlées de vaudevilles. Son ambition première était de divertir le grand public de 
l’époque. 
  L’objet de notre article n’est pas de réhabiliter cet auteur aujourd’hui totalement oublié, ni 
de remettre à l’honneur la qualité littéraire de sa plume. Mais, à partir d’une de ses pièces, 
d’examiner comment le contexte social de l’époque révolutionnaire a pu influencer un théâtre 








言された 1792 年 9 月から国民公会の終わりの 1795 年 10 月までの期間，デフォンテーヌは上演





フォンテーヌは 1,070 回である2）。36ヶ月間で 1,070 回の公演を月ごとに換算すれば，1 月に 30
回の公演回数となる。同期間，17，18 世紀から不動の人気を保っていたモリエールは 967 回，
ヴォルテールは 393 回，マリヴォーは 322回3） の公演回数であったことを考えれば，デフォン
テーヌたち「娯楽屋」の人気の高さがうかがえる。








曲に「歴史的事柄」（fait historique）というジャンルを割り当てている。初演は 1794 年 12 月 13






















58 デフォンテーヌ作『娘兵士』（1794 年）に見るフランス革命期の演劇の男装のヒロイン像 
テーヌの『娘兵士』は，この時代の兵士に扮するヒロインを描いた作品群の一例である。














［ . . . ］ Quoique femme, voilà deux ans que j’ai l’honneur de faire la guerre, que j’ai l’adresse 
de dérober mon secret à tous mes camarades, et sous la tente, cela n’est pas facile. ［ . . . ］ Tous 
les jours, je me reproche le chagrin que je lui ［=le père de Victor］ cause ; mais c’est à lui que je 
dois le patriotisme qui m’anime, et si je suis tuée, il me regrettera  ; si j’en échappe, il me 









仲間たちも，そして私も」（c’est l’arme favorite du courage, celle de nos camarades, et je suis de 
leur avis.）6） と述べ，その理由は銃よりも確実に敵を狙えるからであり，「銃剣のおかげで，俺は





JULIEN. Un soldat ennemi nous enlève notre drapeau, et s’enfuit à travers le bois; Victor le 
voit, se précipite sur ses pas . . . Je veux le suivre, le passage me devient impossible, et Victor 








VARIN, accourant. Victor, Victor . . . 
JACQUELINE, JULIEN, AMBROISE. Victor !
VARIN. Avec le drapeau . . . grands et petits, jeunes et vieux, tout le monde le suit.
［ . . . ］
Sur l’air suivant ［=Air : Le beau jour marqué pour la gloire］ Victor arrive à la tête des soldats, 
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を讃えられ，国民公会によって年金を支給された。しかし 1793 年春から，ベルギーでの 3 月 18
日のフランス軍の敗北に起因して，軍隊での女性の存在は悪く見られるようになり，1793 年 4 月







も ― それも男児 ― の誕生への期待で幕切れを迎える。
VAUDEVILLE




De marmots gentille milice ;
Faut d’s enfans
Qui d’vienn’ grands ;
N’y a su’terr’ de trop qu’les méchans.
JAQUELINE, à Ambroise, avec pudeur.
L’aîné peut v’nir avant un an !
Tâche qu’i’r’ssemble à sa maman.
CHŒUR.
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